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Sitzung VOM 5. Februar 1894. 
Yorsitzender: Hr. E. F i e c h e r ,  Prasident. 
Das PIotocoll der letzten Sitzung wird genehmigt. 
Der  Vorsitzende theilt mit, dass die Feier des hundertjahrigen 
Geburtstagw F r i e d r i c h  F e r d i n a n d  Runge ' s  am 8. Februar cr. 
in  Oranienburg stattfinden wird; von Seiten des Festcomites ist der 
Gesellschaft eine Einladung zugegangen. Bei der Feier, welche morgens 
um 1 I*/z Uhr in der Aula des Konigl. Seminars vor sich gehen wird, 
wird Hr.  Prof, Dr. 0. N. W i t t  im Namen der deutschen chemiechen 
Gesellschaft die Gedachtnissrede halten. Eine Abendfeier findet im 
Hate1 Ei lers  statt. 
Zu ausserordentlichen Mitgliedern werden proclamirt die Herren : 
T h u n ,  Dr. K a r l ,  Elberfeld; 
P e r r a n d ,  L u c i e n ,  Berlin; 
G o s s u i a n n ,  Dr. Herm. ,  Hochst a. M.; 
G r a f ,  F r a n z ,  
H i l g e r s ,  H e r m . ,  Erlangen; 
\ S t r  a m e r  , W i l  h., 
H r a u  n s ,  W i  1 h. ,  Qaedlinburg; 
I 'her ton ,  Prof. Wm. Mc., Columbus; 
G a n z e r t ,  Dr. Rob. ,  Eisenach; 
P u c k n e r ,  W. A., I 
T h o r p e ,  \ Heidelberg; 
W i t t e .  Dr. F r i e d r .  K a r l ,  Rostock; 
P l a n g e ,  !&ad., StraRsburg i. E.; 
S c h m i d t ,  A I f r e d ,  Coln a. Rh.; 
J a c o b  s o n ,  V i c t o r ,  Charlotcenburg; 
B l a c h e r ,  K a r l  v o n ,  Riga; 
B i g e l o w ,  J. L a w r e n c e ,  Boston; 
H e m m e l m a y r  v o n  A u g u s t e n f e l d ,  F r a n z ,  Prag;  
T u c k e r ,  G. R., Boston; 
K u n a - K r a u c i e ,  Dr. H., Lausatine; 
S c h a d ,  Dr. P h i l i p p ,  Northwich; 
'hrichte (I. D. chem. Gcsellrchafr. Jshrg. X X V I I .  ?O 
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A l e x a n d e r ,  W., ) 
Herlin; I H a a s e ,  Dr. Herrn., D o b r i n ,  C a r l ,  
G o e l d n e r ,  M., 
L a n g f u r t h ,  Dr. Ad., Altona; 
G r a n g e r ,  J. D., Berlin; 
Wesenbe rg ,  J o h . ,  Leipzig; 
B lank ,  R., Charlottenburg; 
Beensch ,  L e o ,  \ 
F r i t z ,  V i c t o r ,  / 
Busse ,  G e o r g ,  ( 
~ Berlin; 
S t r e h l e ,  A r n o l d ,  
Pau l sen ,  O., Reval. 
Zu aosserordentlichen Mitgliedern werden vorgeschlagen die 
Walke r ,  J. Wal l ace ,  Bruderatr. 21, Leipzig (durch R. 
He id r i ch ,  H., 1 Unirersitats-Laboratorium Heidelberg (diircl~ 
P a w e c k ,  H., i E. Knoevenage l  und K. Auwerr ) ;  
Bonn (durch 
R. A n s c h u t z  und t J. Bred t ) ;  L u x e m b u r g ,  Dr. K., Meckenheirner- Pa 11 1 y, H e r  m., Haumschulen-Allee 16. 
I Iwren : 
Behrend  und H. S tobbe) ;  
strasse 108a, 
B a s e ,  D a n i e l ,  \ 
Johns Hopkins University, Baltimore 
(durch I. Remsen  und Ed. Renouf ) ;  
B u c h e r ,  J. E., 
Charnbe r l io ,  W. E., 
I Ia r t rnann ,  R. ?I., 
Walker ,  bl. S., 
R o l u t s e k ,  A l f r ed ,  
L e y ,  Heinr. ,  Martinsgasse 7, 
Hi II k o  w i t z ,  G a b r i e l ,  Domstr. 39, H a n  tz  s ch u. J. Ta fe l ) ;  
Z e y n c k ,  Dr. Rich .  R i t t e r  von ,  Alserstr., Wien (durck 
E. L u d w i g  und H. Jahn) ;  
B a rn b e rge  r ,  H ei n r., 
Goecke ,  Wilh., 
Meyer ,  H a n s ,  
Re inde l ,  H a n s ,  
Sche i t z ,  Paul, 
S i m o n ,  L e o ,  
S o m m e r ,  Rich . ,  
U v b e l ,  Max ,  
T o w e t t ,  H. A. D., 17 Bloomsbury Sq. London (diirch 
Chem. Inst. Bonn (durch R. Anschi i tz  
und H. Re i t t e r ) ;  1 Wiirzburg (durch A. P f e i f f e r ,  P a u l ,  i 
Polytechnikum, Miinchen (durch 
W. v. Mi l l e r  und  J. PIGchl); 
I 
\ 
\V.  R. Dutistari und A .  L. Boss i ) ;  
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S c h w a r z ,  P h . ,  Chem. Inst. Marburg (durch T h .  Z i n c k e  
und F. W. K i i s t e r ;  
N o l d ,  Aug. ,  Arcisstr. 1, Miincben (durch H. v. P e c h m a n n  
und F. H o f f m a n n ) ;  
B r o c h e t ,  A n d r B ,  12 rue Mabillon, Paris (durch A. E t a r d  
und M. G. B B m o n t ) ;  
B l a s k o p f ,  K a r l ,  Chemiegebaude, Ziirich (durch E. B a m -  
b e r g e r  und R. S c h o l l ) ;  
J e l l e r ,  R u d . ,  Bergakademie, Leoben (durch E. D o n a t h  
und J. H a b e r m a n n ) ;  
K l a m t ,  E., Novalisstr. 14, 1 BerlinN. (durch G . P u l v e r -  
S c h a n d e r ,  A., Artilleriestr. 20, m a c h e r  und W. T r a u b e ) ;  
H e i n e c k e ,  A l b e r t ,  Director der Konigl. Porzellanmanu- 
factur, Berlin, Wegelistr. (durch F. T i e m a n n  und W. Wil l ) .  
Der  Vorsitzende: Der  Schriftfiihrer: 
I .  v. : 
W. W i 11. E. F i s c h e r .  
A u s z u g  am dem 
Protocoll der Vorstands-Sitzung 
vom 24. Januar  1894. 
Anwesend die HHrn. E. F i s c h e r ,  S. G a b r i e l ,  E. J a c o b s g n ,  
H. J a h n ,  H. L a n d o l t ,  C . L i e b e r m a n n ,  C. A. M a r t i u s ,  A. P i n n e r ,  
F. T i e m a n n ,  H. W i c h e l h a u s ,  W. W i l l .  
1. DerVorsitzende verliest dieDnnkschreiben der HHrn. C. G r a e b e  
und C. L i e b e r m a n n  auf das  Gliickwunschschreiben, welches der 
Vorstand zum 25jahrigen Jubilsum ihrer ersten Veroffentlichung iiber 
die kiinstliche Bildung des Alizarins an sie gerichtet hat. 
2. Die Berichte sollen im Jahre  1894 in einer Auflage von 
3700 Exemplaren gedruckt werden. 
3. Zu Mitgliedern der Publications-Commission werden die HHrri. 
H. L a n d o l t ,  C. L i e b e r m a n n ,  A. P i n n e r ,  F. T i e m a n n  iind 
H. W i c h e l  h a u s  wiedergewahlt. 
4. Zum Redacteur wird Hr. F. T i e m a n n  wiedergewlhlt. 
5 .  Zum stellvertretenden Redacteur wird Hr. v on D e c h e n  d 
unter den im Protocoll der Vorstands-Sitzung vom 24. Januar  1881s 
angefiihrten Bedingungen wiedergewlhlt, und fiir denselben eine Re- 
muneration von 2500 Mk. bewilligt. 
6. Zum Ordner der Referate wird Hr. W. W i l l  wiedergewahlt, 
und fiir denselben eine Remuneration von 2000 Mk. pro 1894 be- 
willigt. Ausserdem werden demselben zur Honorirung besondertr 
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